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Arturo Uslar Pietri, fue el primer intelectual venezolano en 
visualizar lo que acontecía en las relaciones entre Occidente y 
Oriente, a comienzo de la década de los 60’s dio testimonio de ello 
en conferencias escritas y radiales, dijo, que el escenario del mundo 
“estaba cambiando, el centro económico cultural y político será el 
Pacífico,  allí se asentará el centro de los acontecimientos mundiales, 
el mundo del mañana, si no es ya el mundo de hoy, lo demás será 
periferia  porque  el gran centro de poder, histórico, de contacto, de 
comercio será el Pacífico”, de allí el título de este ensayo. Como veremos 
más adelante al referirnos a la gran cantidad de acuerdos económicos 
realizados en la Cuenca del Pacífico a partir de la referida década, 
que demuestran la acertada visión de Uslar con respecto al comercio 
mundial y los países latinoamericanos ribereños del Pacífico como 
México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, tendrían la oportunidad 
de insertarse en ese nuevo eje. Este pensador venezolano decía que 
“el ser humano tiende a ver sólo el pasado por lo que resulta de suma 
importancia apreciar lo que significa el Pacífico para el desarrollo de 
la humanidad”, de hecho a más de cuarenta años de su prédica, los 
países que el preclaro escritor mencionó, con excepción de Ecuador, 
conformaron la Alianza del  Pacífico, y Venezuela aún no termina de 
visualizar esta nueva ruta económica  para el desarrollo cuyo interés 
crece en otras naciones del orbe. 
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 Uslar Pietri decía “el poder global está cambiando por 
la transferencia de poder de Occidente a Oriente, la civilización 
occidental y el comercio nacieron en el mar Mediterráneo. El comercio, 
en el llamado Mare Nostrum, fue impulsado por los griegos y luego 
por los romanos hasta que en el siglo XV, el Océano Atlántico  se 
convierte en el nuevo escenario  comercial, el eje del mundo antiguo 
se desplazó con el descubrimiento de América. En el Atlántico se 
desarrolló el comercio entre Estados Unidos de América, Europa y 
Latino América durante el siglo XIX, pasando el comercio mundial  a 
ser más importante que en el Mediteráneo.”
Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el Océano 
Pacífico -la extensión de agua más grande del planeta- se transforma 
en el nuevo centro del poder y del comercio. Los principales países 
que actúan en este eje son por el lado occidental del Pacífico: Rusia, 
Japón, China, Indochina, Australia y Nueva Zelandia, y  por el lado 
oriental del Pacífico: Canadá, Estados Unidos de América, y toda la 
costa occidental de América Latina desde México hasta la Tierra del 
Fuego. En ese escenario emergen de manera importante económica 
y tecnológicamente: Taiwan, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, y 
China. [1]
El Océano Pacífico
El Pacífico ocupa la tercera parte de la superficie terrestre,  limita 
con  los continentes: América, Asia y Oceanía. Fue descubierto por 
Vasco Núñez de Balboa en 1513. Su importancia obedece a dos 
aspectos: “Representa la vía natural para la integración Asiática-
Americana-Oceánica, desde lo cultural, comercial, hasta lo militar; 
y  con respecto al progreso, es el acceso a mayores mercados para los 
países asiáticos y de América Latina.” [2]
Países que conforman la Cuenca del Pacífico
Las enormes extensiones que encierra la cuenca, se puede separar 
bajo un criterio geográfico, en 4 agrupaciones de Estados cercanos 
geográficamente entre sí: la Cuenca Americana, la Cuenca Asia-
Pacífico, la Cuenca Australia-Pacífico y la Cuenca Polinésica u 
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Oceánica. Cada uno de estos Estados, tiene su propia dinámica 
económica, política y cultural, y su propio ritmo de desarrollo y 
crecimiento. Algunos de los Estados que conforman la Cuenca del 
Pacífico, son los siguientes:
1.	 Cuenca Américana
 Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú 
y Chile
2.	 Cuenca Asia-Pacífico
 Rusia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwan, 
Filipinas, Tailandia, Vietnam, Brunei, Malasia, Indonesia, 
Singapur, Hong Kong.
3.	 Cuenca Australia-Pacífico
 Australia.
4.	 Cuenca Polinésica u Oceánica
  Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea. [3]
Importancia Económica de la Cuenca del Pacífico
Las mayores riquezas marinas del planeta están en el Océano 
Pacífico,  en sus recursos minerales y pesqueros. Ecológicamente juega 
un papel fundamental para el mundo como vía de comunicación, es 
un medio privilegiado para el intercambio comercial y fortalecimiento 
de la economía mundial. Sus reservas de biomasa permiten asegurar 
la alimentación de la humanidad en el siglo XXI, siendo esta realidad, 
factor de creciente atención para las grandes potencias que ven en 
esta biomasa fuente de recurso alimenticio ricos en proteínas de fácil 
obtención. Estados Unidos de América, Japón y China son los países 
de mayor relevancia de la cuenca. 
Históricamente, los países económicamente más prósperos han 
desarrollado una geopolítica frente al Pacífico, lo que podríamos 
denominar una Oceanopolítica centrada en controlar los pasos 
marítimos por este océano; así como también  asegurar que sea un 
espacio seguro donde los conflictos armados, se localicen en sus 
límites sin afectar al resto de los Estados.  
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Nuevas oportunidades, nuevos desafíos
Los países de la Cuenca del Pacífico, han logrado formar diversas 
asociaciones y acuerdos de libres comercio para impulsar una 
mayor relación política y económica, como los que a continuación se 
destacan:
1.	 PBEC (Pacific Basin Economic Council)
 Es una asociación de líderes empresariales independientes 
de todo el Pacifico, fundada por Weldon B. Gibson en 1967, 
con el objetivo de facilitar los negocios en la región Asia - 
Pacífico. Es la principal organización no gubernamental 
involucrada en la cooperación económica en la región del 
Pacífico. A este consejo pertenecen Canadá, Estados Unidos 
de América, y México.
2.	 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) ó PACTO 
ANDINO:
 Conforma una organización subregional con personería 
jurídica internacional, fue creada en 1969 con el fin de 
convenir un acuerdo común de ámbito regional; formado por 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, cabe destacar 
que este último país dejó de pertenecer en el 2011. Son países 
asociados de la CAN Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay; y países observadores México y Panamá.
3.	 ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
 Organización Supranacional Sudamericana creada en 
1980, que fomenta el desarrollo económico armonioso y 
equilibrado de la Región para llegar a un mercado común. 
Es  la Casa de la Integración de los países de la Comunidad 
Andina; de los del MERCOSUR; de Chile y México.
4.	 PECC (Pacific Economic Cooperation Council)
 Se fundó en 1980 por iniciativa del Sr. Masayoshi Ohira y el 
Sr. Malcolm Fraser, entonces primeros ministros de Japón y 
Australia, respectivamente. El Consejo reúne a los principales 
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pensadores y tomadores de decisiones de gobierno y los 
negocios en un ambiente informal para discutir y formular 
ideas sobre los desafíos más importantes que enfrenta el 
Asia Pacífico. Se desarrolla con regularidad y defiende las 
iniciativas de política regional para ayudar en el desarrollo 
económico estable de la región. A éste foro pertenecen: 
Canadá, Chile, Colombia, Ecuador. Perú y México.
5.	 APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)
 Es un foro multilateral creado en 1989, con el fin de consolidar 
el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, 
que dialoga sobre temas relacionados con el intercambio 
comercial, coordinación económica y cooperación entre sus 
integrantes.  
 El APEC reúne a las economías más grandes y dinámicas 
del mundo. El ingreso de Chile, México y Perú, a la APEC, 
implica un desafío de extraordinaria magnitud en su objetivo 
de integrarse con Asia, Australia y Oceanía. Este desafío 
induce cambios internos como las aperturas de las economías, 
mejoras en la educación, la creación de infraestructuras, la 
búsqueda de la estabilidad política, la seguridad en la vida 
diaria y la transparencia en todo su accionar.
6.	 NAFTA (North American Free Trade Agreement)
 Es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, de los 
Estados Unidos de América y de México para crear una zona 
de libre comercio. El Acuerdo Comercial se firmó por México 
en noviembre de 1993 y entró en vigencia a partir del 1º de 
enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de 
ratificación por parte del poder legislativo de cada país que 
lo suscribió. Este Acuerdo comercial fue negociado durante 
la administración del presidente mexicano Carlos Salinas de 
Gortari, del presidente estadounidense George H.W. Bush, y 
del primer ministro canadiense Brian  Mulroney.
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 Las características principales de estos acuerdos son:
• Prevén la eliminación de las restricciones no arancelarias 
aplicables al comercio entre las partes.
• Establecen normas comunes para la regulación del 
intercambio entre los signatarios, tales como origen, 
salvaguardia y solución de diferencias entre otras que 
garantizan las transparencias y evitan discriminación.
• La normativa de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), ha sido la guía para regular la política comercial 
relacionados con el comercio reciproco entre las partes.
• Contiene normas sobre promoción y protección de 
inversiones, integración física, cooperación energética, 
transporte y comunicaciones, propiedad intelectual, turismo 
y otros.
El arco Pacífico Latinoamericano
Belandria destaca que en 2008, se reunieron en la ciudad de 
San Salvador los países ribereños del Océano Pacífico: México, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Perú, Chile y Ecuador para crear el Foro del Arco del 
Pacífico Latinoamericano. Su objetivo fue el estudio del comercio 
con Asia, ubicar nuevos mercados y consumidores, hacer crecer sus 
economías desde la perspectiva del libre comercio y la promoción de 
inversiones, con reglas de juego claras que propenden a consolidar 
una opción para la creciente demanda de bienes y servicios de los 
países Asia-Pacífico.
Se articularon 4 grupos de trabajo: Convergencia Comercial, 
Competitividad, Promoción de Inversión e Infraestructura, y 
Logística; para coordinar a nivel ministerial y sectorial los intereses 
de cada nación y mediante Cumbres Presidenciales hasta ahora 
modestas pero efectivas,  tratando de armonizar las políticas hacia 
los potenciales socios del lado occidental del océano. [4] 
Posteriormente, el 28 de abril de 2011, Perú, tuvo la iniciativa de 
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proponer a Colombia, Chile y  México, la creación de la Alianza 
del Pacífico, mediante la Declaración de Lima, estos cuatro países 
conformaron un nuevo eje económico que ofrece un nuevo escenario 
de desarrollo económico para América Latina.
La Alianza del Pacífico
El más reciente acuerdo regional, es  un mecanismo de articulación 
política, económica y de cooperación e integración constituido 
formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. El  objetivo de la Alianza 
del Pacífico (AP) es conformar un área de integración profunda que 
impulse un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 
economías participantes, mediante la búsqueda progresiva de la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas. [5]
La AP, no es un Tratado de Libre Comercio (TLC), es una 
norma que delimita sus objetivos y las acciones a desarrollar para 
alcanzarlos; está dotada de órganos de dirección y la naturaleza 
de los instrumentos que se aprueben dentro de su seno, abre la 
posibilidad: que haya Estados observadores; reglamente la adhesión 
de nuevos Estados y la manera como podrá enmendarse; y establece 
reglas acerca de su entrada en vigencia y duración. A diferencia de 
un TLC no establece obligaciones para los Miembros de la Alianza 
en materias relacionadas con el comercio de bienes y servicios; las 
inversiones; el movimiento de personas; y compras públicas y 
solución de controversias, asuntos que en este momento se encuentran 
en negociación a través de los correspondientes Grupos Técnicos 
creados para tal fin, y bajo la directriz del Grupo de Alto Nivel (GAN) 
integrado por los Viceministros de Comercio y Relaciones Exteriores 
de los cuatro países. Una vez finalizada las negociaciones, estas 
obligaciones, serán llevadas al Congreso de la República de los países 
miembros, como un paquete el cual debe ser sometido a aprobación 
legislativa. [6]
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¿Qué impacto tiene en la región?
En la VII Cumbre realizada en Cali - Colombia en 2013, en materia 
institucional, países como: Panamá, Costa Rica, España, Australia, 
Uruguay, Japón y Canadá, pasaron de observadores a miembros 
plenos. En cuanto a: Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, 
Paraguay, Portugal, y República Dominicana, manifestaron su deseo 
de ser observadores. Los países ribereños del Pacífico tendrán grandes 
posibilidades de expeditar el comercio entre ellos. Grisanti [7] estimó 
que dicho proceso marcha aceleradamente hacia la integración 
constituyendo la octava economía del mundo.
En 2012 los cuatro países ribereños del Océano Pacífico firmaron 
un tratado de libre comercio que desgravó en forma inmediata el 90% 
del universo arancelario, acordándose una desgravación gradual para 
el otro 10% en los próximos años. Las cuatro economías representan 
el 50% del comercio de bienes de América Latina; y gozan de 
crecimiento económico sostenido, cuentas nacionales equilibradas, 
alto empleo, baja inflación y declinante pobreza, aun cuando deben 
trabajar más por una mejor distribución de la riqueza. El 40% de 
la población latinoamericana (210 millones de personas) abren un 
nuevo capítulo en la integración regional. Se trata de una nueva 
modalidad de regionalismo abierto, puesto que los cuatro ya cuentan 
con tratados de libre comercio con América del Norte y de asociación 
con la Unión Europea, mientras que dos de ellos (Colombia y Perú) 
integran la Comunidad Andina. [7]
Entre los resultados alcanzados en la VII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, resaltan:
1.	 Definición de los lineamientos de un Acuerdo 
Interinstitucional de Cooperación de las Autoridades 
Sanitarias de los Países de la Alianza del Pacífico en 
medicamentos, así como la constitución de mesas de trabajo 
para simplificar procesos y facilitar el comercio en el sector 
de los cosméticos. 
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2.	 Comercio y cooperación aduanera
  Se avanzó en la interconexión e interoperabilidad de las 
Ventanillas Únicas de Comercio  Exterior de cada uno de 
los países para que en un mediano plazo los certificados de 
origen y sanitarios sean digitales. 
3.	 Movimiento de empresarios e inversionistas
 Desde noviembre de 2012, México eliminó el requisito de la 
visa de turismo a nacionales de Colombia y Perú que viajen 
a ese país. En atención a ello, Perú anunció la exoneración de 
la visa de negocios para empresarios de Colombia, México y 
Perú. Igualmente acordaron crear la “Visa Alianza Pacífico”, 
para que los turistas de terceros países puedan recorrer 
cualquiera de los cuatro países miembros de la Alianza. 
4.	 Cooperación
 Se suscribió un acuerdo para el establecimiento del Fondo 
de Cooperación de la Alianza del Pacífico, por un millón de 
dólares. Con estos recursos se colaborará con las iniciativas 
de los países, sobre todo en temas de medio ambiente, 
desarrollo tecnológico, cambio climático, Mipymes, 
desarrollo social y movilidad académica, entre otros. De 
igual forma se consolidó la red de Investigación Científica en 
materia de cambio climático, para trabajar conjuntamente en 
torno a este tema. 
 En esta oportunidad, fue presentada la segunda convocatoria 
de becas que permitirá a 400 personas, 100 de cada país, 
formarse en programas de pregrado, doctorado y docencia e 
investigación. 
 Se inició, el Proyecto Sinergia entre los países de la Alianza 
Pacífico, para el mejoramiento de la competitividad de las 
Mipymes. En ese sentido, se han realizado dos seminarios 
para empresarios en Perú y Colombia. [6]
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Proyectos de Venezuela en el Pacífico 
Venezuela participa en la zona comercial del Pacífico, mediante 
los acuerdos suscritos durante el gobierno del Presidente Hugo 
Chávez, con los socios comerciales tradicionales: 1) Colombia, cuya 
ubicación geoestratégica destaca por tener dos fachadas marítimas, 
una con el Océano Pacífico y la otra con el Océano Atlántico, y 2) 
Ecuador,  país  miembro de la Alianza Bolivariana Para Los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA), cuyo promotor principal es Venezuela. 
Los proyectos aún vigentes bajo la administración del Presidente 
Nicolás Maduro se describen a continuación:
Proyectos energéticos con Colombia:
Los presidentes de Colombia y Venezuela, Álvaro Uribe y Hugo 
Chávez, respectivamente, firmaron un acuerdo de entendimiento en 
el 2006, para desarrollar la construcción de un gaseoducto entre La 
Guajira y Maracaibo, con el que se busca lograr una conexión gasífera 
entre los dos países. Panamá sería el otro país que estaría en el alcance 
de este proyecto a solicitud de Colombia. Un equipo integrado por 
los Ministerios de Minas y Energía de cada una de las partes y las 
estatales petroleras Ecopetrol y Pdvsa deberá diseñar el mapa final del 
gaseoducto, que tendría una extensión de 200 kilómetros y conectaría 
a Ballenas en La Guajira colombiana con el golfo de Maracaibo en 
Venezuela.
Pero la agenda energética entre ambos países no termina allí, incluye 
tres proyectos nuevos de interconexión eléctrica, el desarrollo de un 
mecanismo que permita normalizar el suministro de combustibles 
en la frontera y un acuerdo político para que Venezuela construya 
el poliducto de Maracaibo al Pacífico colombiano, donde existen 
unos puertos naturales cuya profundidad alberga cualquier buque, 
como las bahías de Cupica, Aguacate, Humboldt y Tribugá. [8]
Adicionalmente existen los siguientes memoranda de entendimiento:
1. Memorándum de Entendimiento en materia de Interconexión 
Gasífera entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República de Colombia. Suscrito en Maracaibo, Venezuela, 
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el 14 de julio de 2004.
2.  Memorándum de Constitución de un Comité de Negociación 
en Materia de Interconexión Gasífera entre la República 
Bolivariana de Venezuela, la República de Colombia y la 
República de Panamá acuerdo suscrito  en el  Municipio 
Páez, Estado Zulia, Venezuela, el 8 de julio de 2006.
3. Memorándum de Entendimiento entre la República 
Bolivariana de Venezuela, la República de Colombia y la 
República del Ecuador para la Integración Gasífera, acuerdo 
suscrito en Ballenas, Colombia, el 12 de octubre de 2007.
4. Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del 
Poder Popular para la Energía y Petróleo de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Minas y Energía 
de la República de Colombia para el Suministro de Energía 
Eléctrica de Puerto Inírida (Colombia) a San Fernando de 
Atabapo (Venezuela). Suscrito en Caracas, Venezuela, el 14 
de abril de 2009.
5.  Memorandum de Entendimiento en materia de Interconexión 
Gasífera entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República de Colombia,fue suscrito en Municipio Páez, 
Estado Zulia, Venezuela, el 8 de julio de 2006. [9]
Proyectos siderúrgicos y energéticos con Ecuador:
En julio de 2008, el presidente Hugo Chávez y su homólogo, Rafael 
Correa, se dieron cita en el sector de El Aromo, a pocos kilómetros 
de la ciudad de Manta, para inaugurar el Centro de Monitoreo 
Ambiental de la Refinería de El Pacífico y firmar la constitución de 
la Compañía de Economía Mixta Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, 
responsable del diseño, la construcción y la operación de ese gran 
proyecto energético, que significará un gran desarrollo en el área 
hidrocarburífera para Ecuador y toda América del Sur.[10]
En ese mismo año, los gobiernos de Venezuela y Ecuador firmaron 
el documento constitutivo para la conformación de la compañía 
binacional Siderúrgica del Pacífico. De acuerdo con información 
suministrada por el Ministerio del Poder Popular para las Industrias 
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Básicas y Minería (Mibam), esta empresa fortalecerá los sectores 
metalmecánicos de ambas naciones. El presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez Frías, sostuvo que con este acuerdo se avanzará en la 
implementación del socialismo, al tiempo que se estrecharán los lazos 
de cooperación e integración con países hermanos como Ecuador.
El Estado venezolano, a través de Sidor, tiene una participación 
en la citada compañía de 49% del capital accionario. El objetivo 
social de esta empresa siderúrgica binacional incluye la producción 
y comercialización de productos semielaborados y terminados de 
acero, laminados en caliente, en frío y recubiertos, largos y planos y, 
en general, la construcción de infraestructura física, asistencia técnica 
y desarrollo tecnológico particularmente en los casos de utilización 
de hierro y acero, entre otros metales. Luego de constituida la 
compañía el próximo paso es realizar los estudios de prefactibilidad 
para concretar en su momento, las inversiones requeridas para la 
efectiva ejecución del proyecto siderúrgico. [11] Estos acuerdos están 
vigentes y fueron ratificados por el gobierno del Presidente Nicolás 
Maduro en Mayo de 2012.
El futuro de Venezuela en el Pacífico está signado por la 
compatibilidad ideológica con sus potenciales socios comerciales 
ribereños del Pacífico. En este sentido, es poco lo que se puede 
pronosticar, ya que el actual gobierno no ha dado muestras de 
concurrir con la Alianza del Pacífico por tener sus objetivos económicos 
cifrados en otros acuerdos como el ALBA, el Mercosur y la CELAC. 
No obstante, la visión de Uslar tiene plena vigencia para el Arco 
Pacífico Latinoamericano, por su parte, Venezuela tiene la opción de 
participar comercialmente por medio de otros acuerdos bilaterales 
suscritos con países ribereños del Pacífico, como el Acuerdo de 
Cartagena y los Acuerdos de Cooperación Energética celebrados con: 
Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua y el Grupo de los Tres: 
Colombia, México y Venezuela.
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